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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Concursos.
O. M. 1.954/61 por la que se aclara en la forma que se
indica la nota contenida en la Orden Ministerial nú
mero 2.376/59; de 12 de agosto de 1959 (D. O. núme
ro 182). Página 1.171.
Embarcos.
o. M 1.955/61 por la que se dispone se considere a to
dos los efectos embarcado al personal destinado por





O. M. 1.956/61 por la que se dispone pasen a ocupar los
. destinos qu& se indican los Tenientes de Navío que se
expresan.—Página 1.171.
O. M. 1.957/61 por la que se nombra Ayudante Militar
de Marina de Ribadeo al Teniente de Navío (a) de la
Escala de Tierra D. Antolín Montes Silvos.a.---:-Pági=
ña 1.171.
o. M. 1.958/61 por la que se dispone desempeñe el des
,
tino de Buceador de Averías de la Segunda Escua
drilla de Dragaminas el Alférez de Navío D. Jorge
Huerta Gray. Página 1.171.
O. M. 1.959/61 por la que se dispone pase destinado al
minador «Eolo» el Alférez de Navío D. José A. Car
lier Pacheco.—Página 1.171.
O. M. 1.960/61 por la que se dispone pase destinado a
la Estación Naval de La Grafia el Capellán primero
don Leovigildo Merino García.—Páginas 1.171 y 1.172.
.A1P.
O. M. 1.961/61 por la que se nombra Jefe de los Servicios
de Cirugía Obstétrica y Ginecológica del Hospital de
Marina del Departamento Mayítimo de El Ferrol del
Caudillo al Teniente Coronel Médico de la Armada
don Cándido Vigo Girbáu. Página 1.172.
• '). M. 1.962/61 por la que se asigna al Rancho de la Bola
y Defensas Portuarias al Comandante Médico de la Ar
mada D. Ramón Díaz Carneiro.—Página 1.172.
o. M 1.963/61 por la que se dispone los cambios de des
tino del personal del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da que se expresa.—Página 1.172.
a M. 1.964/61 por la que se - dispone pase destinado a la
Asesoría General de este Ministerio el Capitán Auditor
don Fernando Muñiz Lledó.—Página 1.172.•
o. M. 1.965/61 por la que se dispone pase destinado al
Alto Estado Mayor el Oficial segundo del -Cuerpo Pa
tentado de Oficinas D. Delfín Redondo Pérez.—Pági
na 1.172.
Cursos.
O. M. 1.966/61 por la que se dispone pase a efectuar
el curso de Descriptación que tendrá lugar en el Alto
Estado Mayor el Teniente de Navío de la Escala de
Tierra D. Pedro Castiñeiras Muñoz.—Página 1.172.
•
PrOfcsorcs.
O. M. 1.967/61 por la que se nombra Profesor de las asig7
naturas de «Higiene Naval» en la Escuela Naval Mili
tar al Capithñ Médico de la Armada D. Francisco Ro
dríguez Padilla.—Páginas 1.172 y 1.173.
RESERVA NAVAL
Destinos.
o M. 1.968/61 p6i- la que se dis•pone pase destinado a la
Comandancia Militar de Marina de San Sebastián el
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Fernando Eugenio Albizu-Iribe Pérez.—Página 1.173,
Página 1.170.. DIARIO CIFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Ñúmero 146.
Rectificaciones.
O. M. 1.969/61 por la que se rectifica en la forma que
se indica la Orden Ministerial número 2.083/60, de 5 de
julio de 1960 (D. O. núm. 156). Página 1.173.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Ayudantes Instructores.
O. M. 1.970/61 por la que se dispone desempeñe el cargo
de Ayudante Instructor en la Escuela de Transmisio
nes y Electricidad de la Armada el Electricista prime
ro D. José Vázquez Ortiz.—Página 1.173.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 1.971/61 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio a los Sargentos Fogoneros que




O. M.• 1.972/61 por la que se dispone causen baja como
Ayudantes Especialistas los que' se relacionan.—Pági
na
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS'
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 9 de junio de 1961 sobre ampliación de los lí
mites del nombramiento de los Patrones de Pesca de
Altura del grupo tercero.—,Página 1.174.
EDICTOS —REQUISITORIAS




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Concursos.
Orden Ministerial núm. 1.954/61. 'Con el fin
de aclarar lo dispuesto en nota. contenida en la. Or-
•
den Ministerial número 2.376/59, de 12 desagosto
de 1959, en relación con lo préceptuado en las 'Ori4e
nes Ministeriales de .30 de diciembre de •1947 y en
la número 1.562/59, de 23 'de mayo de 1959, a pro
puesta de .1a. Jefatura de Instrucción y Estado Mayor
de la Armada, vengo en disponer :
,
El personal .del Cuerpo . de Suboficiales' que
ha superado los cursos de Transformación a que se
refiere la Orden .Ministerial número 1.562/59 se es
calafonará en los Cuerpos -Patentados de la Armada,
de acuerdo con •nn sistema de coeficientes por cen
stiras .obtenidas durante el curso y antigüedad en el
empleo.
'. 2.0, A la terminatión de los. curso se dará al *más:
moderno un punto.; al que le preceda en antigüedad,
dos, y así sucesivamente hasta llegar al- más antiguo,
'que tendrá tantos puntos como número de Alumnos
hayan superado el curso.
3•?- Los puntos de antigüedad, surnacios al de
censuras. obtenidas durante el primer curso, con sus
coeficientes, más las del segundo curso con si coe-•
ticientes, dará el núrnero total de .puntos que ha de
. servir de base para el escalafonamiento definitivo.





Orden Ministerial núm. 1.955/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner se considere, a todos los efectos, corno embarcado
al personal destinado, siempre que corresponda poi.
plantilla, en la Oficina de Valoración y Adiestra
Miento-a Flote (0. V. A. F.) y Oficina de Valora
ción y Adiestramiento de Tiro y Artillería Na
val (O. V. A. T. A. Ñ.).
Madrid, 26 de junio de 1961.
ABARZUZA
1 (A) don Carlos Gómez Ortiz.—Sin ceSar como
Profesor. .de la Escuela Naval Militar, embarca en
el ciestructor Almirante Antequera,.
(E) don Ramón Núñez Mille.—Cesa en el des
tructor Ahnirante Antequera, continuando como Prii•-




Orden Ministerial núm. 1.956/61. Se díspone
que los Tenientes de Navío que a continuación se
relacionan pasen a ocupar los destinos que ál frente
de cada uno de ellos se indica:••




Orden Ministerial núm. 1.957/61.—Se nombra
Ayudante Militar de Marina de Ribadeo al Teniente
de Navío (a) de la Escala' de Tierra D. Antolín
Montes Silvosa, que cesará en la Ayudantía Militar
de Marina de La Guardia con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicho destino el día 10 de
septiembre próximo.
Este destino se cónfiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial 'de 31 de julio de
1959 (0. 0. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.958/61.—Se dispone
que el Alférez de Navío D. Jorge Huerta Gra:kr,
de la dotación dell dragaminas Navia, desempeñe el
destino de Buceador de Averías de la Segunda Es
cuadrilla de Dragaminas.




Orden Ministerial núm. 1.959/61. Se ,dispone
que el Alférez de Navío D.. José A. Carlier Pa
checo pase destinado al minador Eolo, cesando en
el destructor Lepanto una vez haya permanecido
un mes. a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resl
ciencia, se halla Comprendido en el apartado d), pun
to 1.91de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm.' 171).





Orden Ministerial núm. 1.960/61.—A propues
ta del Vicario General Castrense,, se 'dispone que
el Capellán primero D. Leovigildo Merino García,
una vez finalizados los ejercicios de la Flota, cese
en la Primera Escuadrilla de Destructores, y pase
•
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Orden Ministerial núm. 1.961/61.—Se dispone
que el Teniente Coronel Médico de -la Armada donCándido Vigo Girbáu cese en el destino que actualmente tiene .conferido en la Flota, y se le nom
bra Tefe de los Servicios de Cirugía Óbstétrica yGinecológica del Hospital de Marina del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—For
zoso.
l'Iladrid, 26 de junio de 1961.
ABARZUZA
Excmos Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimó de El Ferrol del. Caudillo, Vicealmirante
Tefe del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral de la Flota, Generales Inspector del Cuer
de Sanidad de la Armada y Jefe del Servicio de
Sanidad, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central de Marina.
Sres. ...
,■•■■•■■•
Orden Ministerial núm. 1.962/61.—A propues
ta de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor de la Armada, se asigna al Ran
cho de la Bola y Defensas Portuarias, sin desaten
der su actual destino en la Base Naval de Rota, ál
Comandante Médico de la Armada D. Ramón Díaz
Carneiro.
Madrid, 26 de junio de 1961.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio cle Personal, Generales Inspector del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y Jefe del Servicio de
Sanidad,. Intendente General de Marina e Inter




Orden Ministerial núm. 1.963/61.—Se dispone
los cambios de destino del personal del Cuerpo de
Sanidad de la Armada que a continuación se in
dican:
Capitán Médico .D. Tomás Contreras Ramírez.
Desembarca del destructor Almirante Valdés y pasa
al Batallón de Infantería de Marina del Ministerio.
L. T. I. E. M. A. y Estación Radio Ciudad Lineal.
Teniente Médico D. Francisco Román Gómez Ro
dríguez.—Cesa en el buqUe-transporte Almirante
1.1obo‘y embarca en el destructor Almirawte
Excmos. Sres. Capitanes Generales de .los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal, Generales Inspector del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y jefe del Servicio de Sanidad, In
tendente General de Marina e Interventor Central
de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.964/61. Dispongo
pase, con carácter accidental, a la Asesoría General de
este Ministerio el Capitán Auditor D. Fernando Mu
ñiz Lledó.
Madrid, 26 de junio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.965/61.—Se dispone
-
que el Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Ofi
cinas D. Delfín Redondo Pérez cese en el Segundo
Negociado de Personal de este Ministerio y pase destinado al Alto Estado Mayor.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 1.966/61.—Se dispone
que el Téniente de,Navío de la Escala de Tierra. don
Pedro Castiñeiras Muñoz, sin cesar en su actual des
tino, pase a efectuar 'el curso de Descriptación, que
tendrá lugar en el Alto Estado Mayor, en las fechas
comprendidas entre el 2 de octubre y 22 de diciem
bre del año en 'curso.







Orden Ministerial núm' 1.967/61.—A propues
ta de la Dirección de la Escuela Naval Militar. y de
conformidad con lo informado por la jefatura de
Instrucción de este 'Ministerio, se nombra Profesor
de las asignaturas de "Higiene Naval" en la referida
Escuela al Capitán Médico de la Armada D. Fran
cisco Rodríguez Padilla, a partir del cija 19 de mayo
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del ario en curso, y en relevo del Comandante Médico
• D. Marcial- Vieitez •Lorenzo.
Madrid, 26 de junio de 1961.
ABARZUZA
e
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudi,11o, Vicealmirante
O Jefe del Servicio de Personal, Contralmirante Jefe
de Instrucción, Generales Inspectoi- del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y Jefe del Servicio de
Sanidad, Intendente General , de Marina e Inter




• Orden Ministerial núm. 1.968/61:1—Se dispone
que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
•D. Fernando Eugenio Albizu-Iribe Pérez cese en,
el dragaminas Léreiz...y pase destinado a la *Coman
dancia • Militar de Marina de 'San Sebastián.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia • se halla comprendido en el apartado- e),
,--
0punto L de la Orden Ministerial de 31 de. julio de.
1959 (D. O. núm. .171).






Orden Ministerial núm. 1.969/61. Corno re
sultado de expediente incoado al efecto, y de acuer
do Con los informes emitidos por el Estado Mayor de
la Armada, Asesoría .General. de este Ministerio, y
dictamen de la Comisión Permanente del Colbejo de
Estado, se rectifica .1a Orden Ministerial núme
ro 2.083/60, de 5 de julio de 1960 (P. O. núme
ro 156), en el sentido de que el escalafonamiento de
los Alféreces de Navío de la Reserva Naval: Activa
que a continuación se relacionan Vedará establecido
como seguidamente se expresa:
Don Alfredo Liaño Huidobro.
Don.Luis Baeza Morales.
Don Juan A. Jiménez Montalar.
'Don Vicente Zaragoza Such.
Don Manuel Saile Mateo.
Don. Teodoro Roquete Igueravide.
Don Fraficisco Agudo Lloréns.
'Don Isidoro Villanueva Serra.
non• José Lloret Chamorro.
Don José Yaría Romeo Puncel.
Don 'Miguel Angel Asensio Brotones.


















Ignacio María Carrillo Guerra.
Félix Paniagua Crespo.
Mauricio de la Gándara Turel.
Pablo Borque Ruz.'
Miguel Arrufat Centelles.
Juan L. Fernández Jiménez.
Ginés Monederó Manchón.
José Germán Sanz Pérez.
Joaquín Domenech Carbonell.
Julio Menéndez Arrieta. •
Guillermo Pavón Pardo.




Cuerpo. de Suboficiales y asimilados.
I vundantés Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.970/61. En virtud
de expediente incoado' al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este
• Ministerio, se dispone que el Electricista pri
mero D. José Vázquez Ortiz desempeñe en la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Arma
da el cargo de Ayudante Instructor, a partir del día
26 de abril último, en relevo del de su igual clase- y
cmpleo D. Juan Díaz Pereiro.




Cruz a la Constancia' en él Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.971/61.—Po-r reunir
las condiciones que 'determinan la Ley de 26 de dr
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, (Sida la junta de Clasifica
cion y Recompensas,sy de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede' la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la antigüe
dad y efectos económicos que se indican, a los Sar
gentos Fogoneros que se ryacionan:
Cruz sin pensión y pensiDnada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incremento
de pensión de 600 pesetas anuales a partir de 1 de
septiembre de 1959.
Sargento Fogonero D. José Pando Bastida.—An
tigüedad de 8 de diciembre de 1949.
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Cruz con incrementó de pensión de 600 pesetas anuales a partir ele 1 de marzo de 1960.
Sargento Fogonero D. José Veiga Rodríguez.—Antigüedad de 8 de febrero de 1960.
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetas anuales a partir de 1 de diciembre de 19601
Sargento Fogonero D. Eusebio Aragonés Pérez.Antigiiedad de 2 de noviembre de '1960.
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetas anuales a partir de 1 de enero de 1961.
Sargento Fogonero D. Daniel Rebón Vilar.—An
tig,iiedad de 15 de diciembre de 1960.
Madrid, 26 de junio de 1961.







Orden Ministerial núm. 1.972/61.—A propues
ta, de la jefatura de Instrucción, y' de acuerdo con
10 dispuesto en la norma 25 de las pro-visiarales para
Especialistas de la Armada, aprobadas pon Orden
Ministerial número 3.265/59 (I). 0. núm. 252), cau
san baja corno Ayudantes • Especialistas, debiendo
continuar en. la Marina como Marineros de prime
ra hasta completar el tiempo ele servicio militar obli
gatorio correspondiente al llamamiento forzoso de






fesús Fernando García ele Leániz Tallada.
Basilio Pérez García.
Antonio Soto Montes.
Alejandro de Arévalo Fernández.
Madrid, 26 de .junio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Si es. . • •
AIII~1111"
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio
Ilustrísimos señores :
Actualmente los pesqueros mandados por Patro
nes de Altura del grupo tercero que operan en las
aguas del Archipiélago Canario y Costa Occidental
de Africa, no pueden desembarcar sus capturas en
los puertos de la Península. ni aprovisionarse en
ellos, con el consiguiente perjuicio, dado que la 'com
presión del nombramiento de los Patrones de ese
grupo no lo permite.
Para que tales pesqueros puedan desembarcar
sus capturas v aprovisionarse en ciertos puertos de
la Península, como vienen haciendo los que son man
dados por Patrones de los grupos primero y segundo,Este Ministerio ha tenido a bien disponer :
Primero.—Los actuales Patrones de Pesca de Al
tura del grupo tercero, provenientes de la EscuelaMedia ele Pesca de Lanzarote, pueden ampliar su
nombramiento al sector sur-átlántico comprendido
entre Avamonte .y Punta de Europa, siempre quedemuestren poseer conocimiento de tal sector para
navegar con seguridad por sus aguas.
Segundo.—Los Patrones de ese grupo que deseen
ampliar su nombramiento al sector dicho, solicitarán'
examen en la Comandancia de Marina de Las Palmas,
para demostrar ante el Tribunal, exclusivamente, el
conocimiento cle la costa sur-atlántica.
Tercero.—El' Tribunal se constituirá, a instancia
de los interesados, una vez al mes, si es necesario,
y estará compuesto de manera análoga al de reválida.
Cuarto.-1-114a Comandancia de Marina de Las
Palmas hará las pertinentes anotaciones en los res
pectivos nombramientos cuando se amplíe la compren
sión de los mismos, enviando a la Dirección Generai
de Pesca Marítima relación nominal de los indivi
duos que obtuviesen ampliación.
Quinto.—En lo sucesivo, los nombramientos que
se expidan de Patrón de Pesca de Altura (grupo
tercero), comprenderán también la zona sur-atlán
tica, que habrá de ser conocida por dichos Patrones.
Lo que comunico a VV. II para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 9 de junio de 1961.—P. D., Pedro Nieto
Antúnez'.
Timos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante
v Director general de Pésca Marítima.




Don Celestino Souto Serantes, Teniente de Navío
y Juez instructor del expediente de pérdida de
documentos -número 1.176 de 1960.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 9 de febrero último, ha sido de
clarado nulo y sin ningún valor el Nombramiento
de Patrón de Pesca de Bajura del inscripto de este
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Trozo Juan Pérez Parada, folio 162 de 1946; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega de él a la Autoridad, de Ma
rina correspondiente.
Riveira, 20 de junio de 1961.—E1 Teniente de
•\ avío, juez instructor, Ce/estino Souto Serantes.
(247)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez permanente de • la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 35 de 1961, instruido por pér
dida. de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
de. Málaga, número 29 del reemplazo de 1949, Juan
García Fernández,
Hago saber : Que *habiendo' sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento ,Marítinio
debidamente justificado la pérdida del documento
menció-nado, se declara nulo y sin valor el mismo;
incurriendo en responsabilidad el que 1C) tenga en
su poder y' no haga entrega del documento citado a
la Autoridad de Marina de esta provincia..
'Málaga, '22 de junio de 1961.—E1 Teniente 'Coro
nel,' Juez permanente, Eduardo Sanchiz. Melión. ,
(248)
Don José Pérez Daza, Capitán de Infantería de Ma
rina, Juez del expediente número 34 de 1961, ins
truído por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima de Manuel Naval Valderrama, inscripto
del Trozo de Sevilla,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, de
fecha 20 del corriente, ha sido declarado nulo y sin
ningún valor el documento citado; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mIsmo a las Autoridades correspon
dientes.
Sevilla, 23 de junio de 1961.—E1 -Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, José Pérez Daza.
(249)
Don José Pérez Daza, Capitán de Infantería de Mari
, na, Juez instructor 'del expediente número 72 de
1961 por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima, folio .138 de 1953 del Trozo Marítimo
de Sevilla, correspondiente al inscripto Rafael Car
mona Ramírez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz se de
clara nulo y sin valor el aludido documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Sevilla, 23 'de junio de 1961.—El Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, José Pérez Daza.
REQUTSITORIAS
(175)
, José «Benito Mariño Baliño, hijo de Francisco y
de Dolores, natural y vecino de Corrubedo (La Co
ruña), domiciliado en La Coruña, casado, Contra
maestre de Pesca, de cincuenta ailos de edad, sabe
leer y escribir,. procesado por el delito de amenazas
en causa número '344 de 1955 de esta Jurisdicción,
comparecerá en el término de quince días, a partir
de la publicación de 'esta Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina D. José Vega Cabana, residente en El Ferrol
del Caudillo, para responder a los cargos que le
resulten en causa que por el expresado delito se le
instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar su
• ,
4
presentacion en el plazo citado, será declarado re
belde.
El Ferroli del Caudillo, 22 de, junio de 1961. El
Juez instructor, José Vega Cabana.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MAItINA.
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